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1) Fagocitosi del microbo da parte di 
granulociti neutrofili e di macrofagi 
 
2) Cattura del microbo da parte delle 
cellule dendritiche  
 
3) Citolisi della cellula infettata dal 
microbo da parte delle cellule NK 
 
4) Opsonizzazione e lisi di cellule o batteri 
da parte del Complemento  
 
 
Meccanismi effettori 
dell‘Immunità Innata messi in atto  
per l’eliminazione del patogeno 
1) Fagocitosi del microbo da parte dei 
neutrofili e macrofagi ROS = agenti ossidanti 
che si formano tramite 
ossidasi fagocitica 
attivata da citochine. 
Da molte di queste 
reazioni si forma H202 
che reagisce tramite la   
mieloperossidasi con 
alogeni per formare 
ipoalogenati tossici per 
i batteri.  
L’ossidasi fagocitica 
abbassa anche il pH 
delle vescicole 
fagocitiche, 
fondamentale per 
l’attivazione 
dell’elastasi e della 
Catepsina G 
 
NO = specie reattive 
dell’azoto che si 
formano tramite iNOS. 
Da questa rezione e 
dalla presenza di H202 
si forma il 
perossinitrito altamente 
tossico per i batteri 
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Macrofago attivato 
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IL 12 prodotta dai macrofagi stimola le cellule NK ma stimola anche  
sottopopolazioni di T linfociti dell’immunità adattativa 
 
IMMUNITA’ INNATA 
 
 
 
 
IMMUNITA’ ADATTATIVA 
 
 
NK 
Lungo il suo 
percorso dalla 
periferia agli 
organi linfoidi 
secondari la 
cellula 
dendritica 
matura e 
produce 
citochine 
2) Cattura del microbo da parte delle cellule dendritiche  
 
3) Citolisi della cellula infettata dal 
microbo da parte delle cellule NK 
 
 
 
Attraverso l’attivazione del 
sistema granzima e perforina 
già visto 
4) Opsonizzazione e lisi di cellule 
o batteri da parte del sistema 
del Complemento  
 
Già vista in precedenza, ma la rivediamo 
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OPSONIZZAZIONE 
Lisi di  
cellule o batteri 
